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ABSTRACT
ABSTRAK
Indonesia merupakan Negara urutan pertama dalam jumlah penderita stroke paling banyak di dunia dan terus meningkat dari tahun
ke tahun. Penderita stroke di Indonesia diperkirakan setiap tahun mencapai 500.000 jiwa, sekitar 2,5 % atau 12.500 orang
meninggal, dan sisanya mengalami cacat ringan atau berat. Faktor risiko stroke dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor risiko
stroke yang tak dapat diubah (nonmodifiable), terdiri usia, jenis kelamin, keturunan, ras, dan faktor risiko stroke yang dapat diubah
(modifiable) meliputi hipertensi, penyakit jantung, diabetes melitus, dislipidemia, merokok, minum alkohol, riwayat stroke. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran faktor-faktor resiko stroke di  RSUD dr.Zainoel Abidin Banda Aceh.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subjek penelitian diambil dengan metode non probability sampling, yaitu penderita
stroke iskemik dan hemoragik dirawat di Ruang Rawat Saraf RSUD dr.Zainoel Abidin pada tanggal 05 Juni 2014 â€“ 15 Agustus
2014. Data dianalisa secara univariat. Selama penelitian berlangsung, didapatkan data sebanyak 110 orang penderita stroke. Terdiri
dari laki-laki: 64 orang (58,2%) dan perempuan 46 orang (41,8%). Dari 110 orang, 79 orang stroke iskemik (71.8%) dan 31 orang
stroke hemoragik (28,2%). Dari aspek umur, responden paling muda dalam penelitian ini berusia 26 tahun dan tertua 89 tahun,
dengan kelompok usia terbanyak yaitu 60-69 tahun. Dari aspek penyakit yang mendasari resiko stroke didapatkan: 36 orang
menderita hipertensi (32,7%) dan 14 orang menderita diabetes mellitus (12,7%).
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